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平成二十九年度調査報告結果
 
 
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査を実施した。調査箇所およびその点数は〔表１〕の通りである。
 
  〔表１〕平成二十九年度
 
国文学文献資料調査結果
 
 嵐牛俳諧資料館
 
池田三郎
 
諏訪市博物館
 
 
 
中部地区
 
サレジオ大学マリオ・マレガ文庫
 
星槎ラボラトリー
(眞山青果文庫
) 
最明寺
 
宮内庁書陵部
 
尊経閣文庫
 
 
 
関東地区
 
北海道教育大学附属図書館釧路分館
 
米沢市立米沢図書館
 
 
 
北海道・東北地区
 
 
 
古
 
典
 
六三
(二二四
)
一九
(一三一
)
八〇
(一三〇
)
九六一五 一七六〇
調査点数
 
Ｓカード
※
( 
)書きはＣカード
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古
 
典
 
計
 
(六四箇所）
 
天草上田家
 
諏訪神社（諏訪文庫）
 
 
 
九州・沖縄地区
 
高知県立高知城歴史博物館
 
大洲市立図書館
 
宇和島伊達文化保存会
 
鎌田共済会郷土博物館
 
総本山善通寺
 
光市文化センター
 
手銭記念館
 
鳥取県立博物館
(久松閣文庫
) 
 
 
中国・四国地区
 
貝塚御坊願泉寺
 
中庄新川家
 
大阪天満宮御文庫
 
京都女子大学（蘆庵文庫）
 
瑞光寺
 
 
 
近畿地区
 
名古屋市博物館
 
金城学院大学図書館
 
Ｓカード
 
八六一
Ｃカード
 
八五三 五〇三二 四八二一
三七
(一〇九
)
一三
(一六三
)
二一二二三四
一四
(五五
)
三四一五六二
三六
(四一
)
四三二九
計画外寄贈二箇所
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※所蔵者名敬称略
 
 
合
 計
 （八三箇所）
 
 
 
 
近
 
代
 
計
 
(一〇箇所）
 
長崎県立長崎図書館
 
大阪府立大学学術情報センター図書館・近代文庫
 
大阪大学附属図書館（忍頂寺文庫）
 
静岡大学附属図書館
 
（貸本屋旧蔵コレクション
 
星槎ラボラトリー
(眞山青果文庫
) 
山田俊治
 
会津若松市立会津図書館
 
酒田 光丘文庫
 
弘前市立弘前図書館
 
函館市中央図書館
 
 
 
近
 
代
 
Ｓカード
  
八六一
Ｃカード
  
八五三
単行本
  
 
六九○
逐刊
  
 
 
 
 
三
計
  
 
 
二四〇七
単行本
 
 
六九〇
逐刊
 
 
 
 
 
三
三五
三九
(一
)
七二
六三
(一
)
八四
一二五
六七六二八四
五九
(一
)
調査点数
 
単行本
※
( 
)書きは逐刊
 
計画外寄贈二箇所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備
 
考
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平成二十九年度収集報告結果
 
 
調査収集事業部では、全国の研究者・研究機関等との緊密な協力のも
とに、資料の特性を踏まえた調査に基づく計画的な収集を実施した。収集箇所
(マイクロフィルムによる撮影等
)およびその点数は〔表２〕の通
りである。
 
  〔表２〕平成二十九年度
 
国文学文献資料収集（撮影）結果
 
   
古
 
典
 
計
 
(二二箇所）
 
杵築市立図書館
 
 諏訪神社（諏訪文庫）
 
松浦史料博物館
 
肥前島原松平文庫
 
祐徳稲荷神社
(中川文庫等
) 
 
 
九州・沖縄地区
 
高知県立高知城歴史博物館
 
大洲市立図書館
 
宇和島伊達文化保存会
 
山口大学図書館（棲息堂文庫）
 
総本山善通寺
 
鳥取県立図書館（中村文庫）
 
愛媛大学図書館（鈴鹿文庫）
 
 
 
中国・四国地区
 
陽明文庫
 
京都市歴史資料館
 
京都女子大学図書館（蘆庵文庫）
 
相愛 春曙
 
 
 
近畿地区
 
一四三四
六八
六
二九一六六一二七 二五二九八七一〇四三五三二六
五三七
一九
一一三
九
 
 
デジタル収集
 
 
 
 
 
 
 
デジタル収集デジタル収集
 
デジタル収集デジタル収集
 
 
デジタル収集デジタル収集デジタル収集
 
 
 
金城学院大学図書館
 
富山市立
(山田孝雄文庫
) 
新潟大学附属図書館
(佐野文庫
) 
 
 
中部地区
 
法政大学（鴻山文庫）
 
宮内庁書陵部
 
 
 
関東地区
 
宮城県図書館
 
 
 
北海道・東北地区
 
 
 
古
 
典
 
三二八〇三四
一○○
十九 十一
実施点数
 
※
( 
)書きは複製
デジタル収集デジタル収集デジタル収集
 
デジタル収集デジタル収集
 
 
 
備
 
考
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※所蔵者名敬称略
 
 
合
 
計
 
 
（二八箇所）
 
 
 
 
近
 
代
 
計
 
(六箇所）
 
大阪府立大学学術情報センター図書館
 
（近代文庫）
 
京都 総合人間学部
 
阪大学附属図書館
(忍頂寺文庫
) 
立命館大 図書館
(人文系文献資料室
) 
山梨大学附属 （近代文学文庫）
 
八戸市立
 
 
 
近
 
代
 
一五二二
八八 一二
七
二六
四
二一一八
実施点数
 
 
 
 
デジタル収集デジタル収集デジタル収集デジタル収集デジタル収集デジタル収集
備
 
考
 
